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La investigación titulada “El currículo y la formación profesional de los estudiantes 
de la especialidad de Turismo y Hotelería en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013”, tuvo como objetivo determinar la 
relación entre el currículo y la formación profesional de los estudiantes de la especialidad 
de Turismo y Hotelería en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle” , La Cantuta, año 2013. Este estudio se enmarcó dentro de las investigaciones 
descriptivas, correlaciónales y de corte transversal. Para la ejecución se trabajó con una 
población de 105 estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013 y una muestra de 
80 estudiantes.  Para evaluar ambas variables se utilizó como instrumento el cuestionario. 
Mediante los resultados se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, con una correlación de 
0.935 lo cual indica que la correlación es positiva fuerte, corroborando el resultado de la 
relación entre el currículo y la formación profesional. Finalmente concluimos que, según 
los hallazgos encontrados, existe una correlación entre las dos variables el currículo y la 
formación profesional de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013. 
 








The research entitled "The curriculum and professional training of students of the 
specialty of Tourism and Hospitality at the National University of Education Enrique 
Guzmán y Valle, the Cantuta, year2013", aimed to determine the relationship between the 
curriculum and training professional students of the specialty of Tourism and Hospitality 
at the National University of Education Enrique Guzmán y Valle, the Cantuta, year 2013. 
This study was framed within the descriptive, correlational and cross-sectional 
investigations. For the execution we worked with a population of 105 students of the 
specialty of Tourism and Hospitality of the National University of Education Enrique 
Guzmán y Valle and a sample of 80 students. To evaluate both variables, the questionnaire 
was used as an instrument. The Spearman's Rho coefficient was used for the results, with a 
correlation of 0.799, which indicates that the correlation is strong positive, corroborating 
the result of the relationship between the curriculum and professional training. Finally, we 
conclude that according to the findings, there is a correlation between the two variables in 
the curriculum and the professional training of the students of the specialty of tourism and 
hospitality at the National University of Education Enrique Guzmán y Valle, The Cantuta, 
year 2013. 
 










Los estudiantes hoy en día deben estar preparados para desenvolverse bien en los 
trabajos que les corresponda de acuerdo a su carrera profesional. Por ello es importante 
que el diseño curricular de estudios se encuentre adecuadamente elaborado y de acuerdo a 
las habilidades y competencias que queremos desarrollar en ellos, así como también es 
importante que los docentes se encuentren dispuestos a mejorar, actualizarse y renovar el 
currículo constantemente en coordinación con el equipo de trabajo. 
Es por ello que la importancia de esta investigación nos permitió conocer cómo se 
encuentra diseñado el currículo que se trabaja con los estudiantes y cómo este se relacionó 
con su formación profesional, de esta manera forma fue posible redactar algunas 
recomendaciones que partieron del estudio de la problemática, las mismas que servirán 
para que los estudiantes desarrollen competentes adecuadas y mejoren su formación 
profesional. Por lo tanto, siguiendo los propósitos de esta investigación el contenido 
general consta de cinco capítulos:  
En el capítulo I, denominado planteamiento del problema, se describen la 
determinación del problema, la formulación del problema, los objetivos, la importancia y 
alcance de la investigación y las limitaciones de la investigación.  
En el capítulo II, denominado marco teórico, en el cual se menciona los antecedentes 
del estudio y las bases teóricas, en el cual se fundamenta el desarrollo de cada variable. 
En el capítulo III, denominado Hipótesis y variables, comprende las hipótesis 
generales y específicas, identificación y descripción de variables y la operacionalización 
de las variables.  
En el capítulo IV, denominado metodología, el tipo de estudio trabajado es el 
descriptivo correlacional y el diseño de investigación es no experimental de corte 
transversal, la población y muestra, la validación se hace mediante el alfa de Cronbach, la 
xiv 
 
confiabilidad del instrumento a través del juicio de expertos, los métodos de análisis de 
datos recurrimos al método científico y a la investigación hipotético deductivo.  
En el capítulo V, denominado resultados, en el cual se encuentran la presentación de 
resultados y la contrastación de hipótesis mediante la correlación de Spearman mediante el 
software SPSS; luego se encuentra las conclusiones, recomendaciones, referencias 




Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
En estos últimos años, los procesos de globalización están generando un gran 
impacto en la educación superior, porque constantemente se producen cambios y mejoras 
en el ámbito educativo. Las universidades cumplen un aporte importante en la gestión del 
servicio educativo y el conocimiento sobre los grandes retos que trae globalización. Es por 
eso que se requiere adaptar sus roles y desarrollar en sus estudiantes competencias para 
que puedan anticiparse y responder ante los cambios que se producen a nivel mundial, 
dichas competencias se registran en el diseño del currículo universitario.  
Según Lucas (2007), la forma como los graduados universitarios van a demostrar sus 
conocimientos y aprendizajes aprendidos ante la sociedad es mediante el estudio y 
desarrollo de las competencias genéricas y específicas de los mismos, de su preparación de 
base previa y de su formación universitaria. 
De acuerdo con Campero (2008), actualmente las instituciones educativas del nivel 
superior tienen el objetivo de formar personas competentes, es por ello que la formación 
debe apuntar a brindar espacios adecuados y contenidos actualizados para mejorar el 
desempeño profesional y la participación activa en la sociedad, ya que solo los 
conocimientos académicos o de también llamados informativos del modelo tradicional no 
garantizan el logro de las competencias profesionales. En este caso se contemplará las 
competencias que deberá cumplir un estudiante de la especialidad de Turismo y Hotelería 
en su formación profesional.  
El Problema que se observa en la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la 
Universidad Enrique Guzmán y Valle – “La Cantuta” es que, dentro del contenido del 
currículo se observa que muchos de los cursos que corresponden al área de formación 




los profesores contratados que carecen de estrategias didácticas y que no tienen la 
formación en Turismo y Hotelería, de esta manera no se contribuye a desarrollar el nivel 
competitivo de los estudiantes y su calidad de formación profesional sería muy baja. Otro 
de los problemas es que los alumnos no se identifican con el perfil profesional de la carrera 
y muchos de ellos manifiestan no tener oportunidades labores acordes con lo que estudian. 
Frente a esta problemática laboral del profesional en turismo y en general de muchas otras 
especialidades, el futuro no parece prometedor, porque se forma a profesional cuya 
formación no será la adecuada ni tendrá sincronización con la realidad social y 
empresarial.  
Según el portal de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo (PROMPERU) nos dice que, en el año 2012, se registraron 2.8 millones de 
turistas extranjeros, con un gasto promedio de US$ 2,093. Estos resultados nos indican que 
el nivel de profesionales en turismo debe ser alto, por consiguiente, la gran mayoría de 
universidades tanto nacionales como particulares forman a sus alumnos de esta carrera de 
turismo con las nuevas tendencias de información acerca del servicio turístico y hotelero; 
enseñando cursos de acorde a las necesidades que el profesional tendrá al ejercer la 
carrera. Se puede decir que el nivel profesional de los alumnos de la UNE, respecto a las 
otras universidades es de un nivel bajo por la calidad de cursos que se enseña que no va de 
acorde con las exigencias actuales del mercado. El problema se enfoca a los docentes que 
propusieron y armaron el plan de estudios deficientes. 
Lo ideal sería que, quienes formulen el plan de estudios sean personas que sepan las 
necesidades que acarrean esta profesión y su ejercicio profesional; consideren asignaturas 
sobre las exigencias laborales que necesita el mercado. La Formación Universitaria debería 




mercado laboral lo que constituye una de las preocupaciones esenciales de toda 
universidad que aspira a marchar al compás de las exigencias de la época y la realidad.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general. 
PG: ¿Qué relación existe entre el currículo y la formación profesional de los 
estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013?  
1.2.2. Problema específico. 
PE1: ¿Qué relación existe entre el contenido del currículo y la formación profesional 
de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013? 
PE2: ¿Qué relación existe entre el perfil profesional y la formación profesional de 
los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013? 
PE3: ¿Qué relación existe entre las estrategias didácticas de los docentes y la 
formación profesional de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013? 
1.3. Objetivo general y específico 
1.3.1. Objetivo general 
O.G. Determinar la relación entre el currículo y la formación profesional de los 
estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la Universidad Nacional de 




1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Determinar la relación entre el contenido del currículo y la formación 
profesional de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013. 
OE2: Determinar la relación entre el perfil profesional y la formación profesional de 
los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013. 
OE3: Determinar la relación entre las estrategias didácticas de los docentes y la 
formación profesional de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013. 
1.4. Importancia y alcances de las investigaciones 
Éste trabajo de investigación es importante porque permitió conocer cómo se 
caracteriza el currículo actual de la carrera de Turismo y Hotelería y cómo ésta es 
determinante en la formación profesional de los estudiantes para el logro de un perfil 
profesional que esté de acorde con la demanda laboral. Así también esta investigación nos 
permitió encontrar soluciones a ésta problemática las cuales inciden en la comunidad 
educativa.  
Esta tesis permitió que, en base a ella, los que estudian la carrera de Turismo y 
Hotelería puedan profundizar más el estudio en ésta misma o en otra realidad para realizar 
sus investigaciones; además servirá de apoyo a los centros de estudio para identificar cómo 
se relacionan estas variables y poder mejorar el diseño curricular de la carrera y así aportar 




1.5. Limitaciones de la investigación 
La disponibilidad del tiempo, fue una limitación que afectó a la realización del 
trabajo debido a la poca disponibilidad del tiempo libre suficiente por el recargo de la labor 
profesional. 
Los resultados que se obtengan de esta investigación, pueden verse limitados en su 
generalización, dado que solamente se estudia a una muestra muy específica.  
Limitación de tiempo en las bibliotecas públicas y privadas para la búsqueda de 
fuentes de información en temas relacionados con nuestra investigación. 
No existe bibliografía actualizada y referida específicamente al tema de estudio en 













Capítulo II. Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
Son los otros estudios y trabajos de investigación que han tratado el tema de estudio, 
dentro de los cuales se presentan los siguientes:  
2.1.1. Antecedentes Internacionales. 
Sotolongo, Perdomo y Pulido (2013), realizaron un trabajo de investigación 
denominado: Estrategia para la gestión de la calidad en el proceso de formación del 
profesional de la carrera Agronomía en condiciones de universalización, de la Universidad 
Máximo Gómez Báez de Ciego de Ávila, Cuba; con el objetivo de diseñar una estrategia 
de gestión de la calidad, para incidir en el proceso de formación del profesional de los 
estudiantes, aplicando elementos de la teoría de dirección; en la cual concluyen que:  
En cuanto a la calidad de su formación, el 45,4 % plantea que las clases que reciben 
presentan dificultades en su rigor, el 63,6 % ubica entre R [ Regular] y M [ Malo] el 
uso de medios, el 87,8 % considera que el uso de los laboratorios es insuficiente, el 
45, 4 % refiere que el uso de los textos es limitado y el 81, 8 % plantea que las 
actividades prácticas son insuficientes y no existe vínculo con los centros de 
producción; en estos últimos no tienen acceso a los laboratorios y otros medios para 
relacionarse con la profesión. (p, 91) 
Para Góez (2009) en su investigación denominada: La experiencia de un diseño 
curricular en turismo basado en un modelo por competencias profesionales. Universidad 
de Guadalajara, México; tuvo por objetivo analizar los retos y las problemáticas por las 
que ha pasado el centro de estudios para diseñar el plan de estudios de la licenciatura de 




educativo de competencias profesionales, las cuales se esperaban conseguir, sin embargo, 
llegó a la siguiente conclusión:  
(…) Se requieren reformas serias y profundas a los planes y programas de estudio, si 
es que se quiere tener licenciados competentes para el ejercicio de su profesión, con 
una auténtica conciencia social, pues muchos de ellos, siendo francos, por lo general 
tienen una actitud deshumanizada. (p, 18) 
Vásquez (2010) En su tesis de Postgrado para optar al grado académico de Maestría 
en Ciencias en Administración y Desarrollo de la Educación, titulada: La formación de las 
competencias de los alumnos de licenciatura en turismo del IPN respecto a los hoteles de 
la Zona Metropolitana, México D.F., la cual tuvo por objetivo buscar la relación entre las 
formación por competencias profesionales logradas en el Instituto Politécnico Nacional de 
México y los puestos laborales en los diferentes establecimientos hoteleros de la zona 
Metropolitana; el trabajo tuvo la siguiente conclusión:  
Los alumnos no han adquirido por completo las competencias buscadas en el plan de 
estudios, y no existe correlación en sus respuestas con la edad, experiencia laboral, 
puesto desempeñado, promedio obtenido hasta la fecha en la Licenciatura, selección 
de la carrera. (p. 128) 
Gómez (2010), realizó un trabajo de investigación titulado; Desempeño Laboral del 
Licenciado en Turismo de la Universidad de Oriente, según la opinión del Sector 
Empresarial Turístico Privado de la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Isla 
Margarita, Venezuela. El objetivo fue analizar cómo es el desempeño laboral de los 
Licenciados en Turismo que egresaron de la Universidad del Oriente, para lo cual se 




de la Isla Margarita, considerada como uno de los destinos turísticos más emblemáticos de 
Venezuela. El resultado le permitió llegar a la siguiente conclusión: 
Las áreas de formación indispensables para todo sistema educativo turístico son: 
formación básica, formación técnica y habilidades personales en las cuales los 
idiomas, el manejo de sistemas computarizados y formación en gerencia, son los 
conocimientos prioritarios que conforman la amplitud de la oferta formativa 
turística, lo que concuerda con lo expresado en la opinión de los encuestados, es 
decir el manejo de idiomas y formación en el manejo de sistemas (p. 85) 
2.1.2. Antecedentes Nacionales. 
Granados (2013) desarrollo la tesis de Postgrado para optar al Grado académico de 
Doctor en Educación, denominado: El desarrollo de competencias laborales y la 
formación de los profesionales en Turismo en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, año 2013; el objetivo fue determinar la relación entre el desarrollo de las 
competencias laborales logradas y la formación de los egresados de la carrera profesional 
de Turismo; en el cual concluye: “La investigación demuestra que del total de estudiantes 
analizados, el 54,17% tienen una percepción buena sobre las competencias básicas, el 
67,71% opinan que son buenas las competencias genéricas y el 58,33% opinan que son 
buenas las competencias específicas” (p, 54) y añade lo siguiente:  
La investigación demuestra que el desarrollo de las competencias específicas y la 
formación en competencias cognoscitivas del perfil se relacionan significativamente, 
concluyendo que existe una correlación moderada positiva y significativa (0,49), 
entre el desarrollo de las competencias específicas y la formación en competencias 




Ramírez (2013) desarrolló la tesis de Postgrado para optar al Grado académico de 
Magister en Ciencias de la Educación, con mención en Docencia Universitaria, titulada: El 
impacto de las prácticas pre-profesionales en los estudiantes de pre grado de la 
especialidad de educación física en la calidad de formación profesional de la Universidad 
Enrique Guzmán y Valle la cantuta. El objetivo fue poner a los practicantes de la carrera 
profesional de Educación Física en contacto directo con las actividades educativas a través 
de la observación de la realidad problemática en el sector educativo y motivar el interés 
por la investigación educativa. Luego de realizar la investigación, concluye que:  
Los datos obtenidos han permitido establecer que la continuidad de las prácticas pre 
– profesionales mejoran el nivel de formación académica de los Estudiantes de la 
Especialidad de Educación Física Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. (p, 163) 
Barrientos (2013) desarrolló la tesis de Postgrado para optar al grado académico de 
Magister en Ciencias de la Educación con Mención en Docencia Universitaria, titulada: 
Estrategias metodológicas y formación profesional de Educación Inicial en el programa 
de complementación académica y de segunda especialidad de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - sede Abancay; el objetivo fue determinar cómo las 
estrategias metodológicas utilizadas dentro de las aulas de clases, influyen en la formación 
profesional de los alumnos del programa de complementación académica del nivel inicial; 
de esta manera se busca determinar cómo influye el uso de estrategias de enseñanza – 
aprendizaje y otras más, en las habilidades de formación profesional de los estudiantes 
antes mencionados, de esta manera fue posible llegar a diversas conclusiones, entre ellas se 
menciona algunas que tienen relación directa con el proyecto de investigación propuesto, 
una de ellas se relaciona con que el 77 % de los alumnos opina que los docentes aplican de 




aprendizajes significativos desde la programación de los contenidos, su ejecución y 
evaluación. 
Además, concluye que: “Las estrategias metodológicas permiten identificar 
principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actual del docente en 
relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 
aprendizaje” (p, 109) 
Ayala (2010), en su tesis de Posgrado para optar al título Magister en Educación 
Superior, titulada: Influencia del currículo en la Formación Profesional de los alumnos 
del VIII ciclo de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional del Callao; el 
objetivo fue conocer como influenció el contenido del currículo y además del plan de 
estudios en el liderazgo profesional y formación profesional de los estudiantes del VIII 
ciclo de esta casa superior de estudios, concluye lo siguiente: 
El currículo influye en la formación profesional de los alumnos del VIII ciclo de la 
escuela de Enfermería de la Universidad Nacional del Callao. Que según el análisis 
estadístico de Pearson, existe una correlación altamente significativa entre el 
currículo y formación profesional. El plan de estudios influye frecuentemente en la 
competencia profesional. Las estrategias metodológicas influyen frecuentemente en 
el liderazgo profesional. (p, 95) 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Variable 1: El Currículo. 
2.2.1.1. Definición del Currículo. 
El currículo abarca contenidos en los que se preparan materias o áreas, se analizan y 
se prevén situaciones para que los estudiantes se formen profesionalmente, también sirve 




Peñaloza (2005) respecto a definición del currículo dice que: Se denomina así a la 
selección y cálculo de los procesos y vivencias que deben experimentar los estudiantes. El 
currículo debe ser construido en base a dos planos claramente distintos: primero acorde 
con el del currículo mismo, el cual se basa en las vivencias y procesos que se prevén para 
el estudiante y el segundo tiene que ver con el fin perseguido; el cual es formar al 
educando.  
Entonces el currículo a diferencia del concepto de educación, es más concreto, tiene 
el propósito de plasmar la concepción educativa y de plasmar experiencias y destrezas para 
los educandos en base a su realidad. 
Según Rossi (2011) El currículo se agrupa en tres concepciones las cuales son:  
 El currículo como Plan o programa curricular, es decir, es un instrumento que predice lo 
que se desarrollará para alcanzar los resultados educacionales esperados, el cual implica 
un conjunto de contenidos y elementos que se emplearán en el proceso educativo. 
 El currículo como conjunto de experiencias de aprendizaje, el cual interviene en la 
sesión de aprendizaje.  
 El currículo como experiencias de aprendizaje adquiridas, lo cual se consigue luego de 
participar de una acción educativa.  
Entonces el currículo se puede entender como un conjunto de elementos que 
anticipan las acciones que se desean organizar y diseño curricular es una dimensión del 
currículo que revela la metodología, las acciones y el resultado del proyecto curricular, la 
cual al llevarse a cabo intenta solucionar problemas y necesidades del proceso enseñanza- 
aprendizaje. (Arnaz, 1996) 
La UNESCO (1990) por su parte, menciona lo siguiente: (…) ”afirma que el 




actividades, y otros medios empleados por el profesor o tenidos en cuenta por él, en el 
sentido de conseguir los propósitos de la educación. (p.5) 
Para, Heredia y colaboradores, citado por Obregón (2002) sostienen que el currículo 
es: 
La organización de todos los elementos del proceso educativo, es decir, los 
contenidos, las competencias, los materiales didácticos, las estrategias 
metodológicas, y la evaluación. Para el autor, el currículo incluye la previsión, el 
desarrollo y la regulación del proceso educativo en un determinado contexto social. 
(p, 22) 
Se puede afirmar entonces que el currículo es el resultado de lo que se ha adquirido 
como consecuencia de la educación y que un estudiante es capaz de demostrar. A 
continuación, se muestra la definición dada por Casanova (2006): 
El diseño curricular supone “una propuesta teórico-práctica de las experiencias de 
aprendizaje básicas, diversificadas e innovadoras, que las escuelas en colaboración 
con su entorno deben ofrecer al alumnado para que consiga el máximo desarrollo de 
capacidades y dominio de competencias, que le permitan integrarse 
satisfactoriamente en su contexto logrando una sociedad democrática y equitativa (p. 
89). 
2.2.1.2. Planificación curricular. 
Para, Flores, (1990) la Planificación curricular se basa en un proceso de previsión de las 
actividades que deberán desarrollarse en la universidad con el propósito de contribuir en 
fortalecimiento y aprehensión significativa del aprendizaje en los estudiantes. En la 
planificación curricular, participan los docentes de manera activa y permanente, diseñando 




que intervienen en el proceso educativo: “objetivos y/o competencias, contenidos, 
actividades, métodos, procedimientos y técnicas, medios y materiales educativos, 
escenario educativo, tiempo y diseño de evaluación” (p, 33) 
Entonces decimos que la planificación curricular es preparada por los docentes a fin 
de que mediante este documento se plasme las características del perfil profesional que se 
desea formar en relación a la carrera que se estudiará y a su realidad. 
2.2.1.3. Características de la planificación curricular. 
Según Rossi (2011) el currículo presenta los siguientes rasgos:  
Es integral, ya que comprende a todos los niveles, procesos, áreas, curriculares, así 
como a los miembros de la institución que intervienen y porque se integra dentro de la 
Planificación Educativa y desarrollo Nacional. Es participativa, porque los docentes, 
autoridades, estudiantes y la comunidad participan en la elaboración de su diseño y 
desarrollo. Es orgánica, porque todos los elementos y agentes que intervienen en el 
proceso de su elaboración trabajan de manera coordinada como una unidad en función del 
plan curricular y de acuerdo a lo que estipula la doctrina curricular. Es permanente, porque 
es un proceso que constantemente se mejora y desarrolla paralelo a todo el proceso 
educativo. Es flexible, porque en el plan curricular se puede realizar cambios que requiera 
respecto al entorno o a la realidad.  
2.2.1.4. Procesos de la planificación curricular. 
Para Soto (2014, p. 47) “Son la sucesión de eventos curriculares que partiendo de la 
determinación de los lineamientos de la doctrina curricular permiten la formulación del 






a) La determinación de los lineamientos de doctrina curricular. 
Para, Rossi (2011) la doctrina curricular es un proceso técnico, que se encuentra en 
el nivel central, está dirigido a determinar, el perfil Básico del Profesional egresado de una 
universidad, y los Lineamientos de doctrina curricular; es un documento normativo, el cual 
plasma las normas de cómo debe ejecutar, evaluar y optimizar el currículum y la 
planificación curricular.  
De esto se entiende que la doctrina curricular es un conjunto de lineamientos y 
criterios de cómo debe constituirse la planificación curricular y el currículo, siempre de 
acuerdo al contexto o realidad educativa en la que se encuentra la universidad. 
b) Diagnóstico de las necesidades educacionales en relación con la carrera 
profesional. 
Según Rossi (2011) es fundamentalmente la búsqueda, obtención y procesamiento de 
la información existente, sobre la realidad y necesidades educativas específicas, filtrada a 
la luz de los lineamientos de doctrina curricular y del perfil profesional básico.   
c) Programación curricular. 
Según Rossi (2011), es el proceso más importante, en él se estructura de forma 
ordenada y coherente un programa curricular que tenga relación con la realidad social, 
instrumento en el cual se debe incluir todo aquello que favorezca una oportuna aplicación 
del proceso enseñanza-aprendizaje y que ello ayude a concretar los objetivos o 
competencias educativas deseadas, de los aprendizajes a los cuales se espera conseguir. 
2.2.1.5. Los procesos de implementación, ejecución y evaluación curricular. 
Según Rossi (2011) los procesos curriculares son importantes sobre todo con el 





a) La implementación curricular. 
Según Rossi (2011) es un proceso anterior al desarrollo de la enseñanza aprendizaje 
en sí y se basa en el abastecimiento de todo aquello que sea necesario para que la 
enseñanza-aprendizaje se realice con buenas expectativas de éxito. En esta sección se 
encuentran todas las actividades y orientaciones, así como la programación de 
capacitaciones de los docentes y la asignación de los recursos necesarios para que se pueda 
ejecutar el desarrollo de los planes curriculares de forma oportuna.  
b) La ejecución curricular. 
Según Rossi (2011) este proceso se basa en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje 
en sí. Es decir, es cuando se llevan a cabo todas las acciones educativas propuestas en el 
plan curricular, ejecutándose los contenidos programados con los usando métodos, 
procedimientos, y asignando los medios y materiales educativos necesarios, en el momento 
y en los lugares establecidos.  
c) La evaluación curricular. 
Según Rossi (2011) es la fase en la cual se recaba información sobre el esquema y 
diseño del plan curricular, su desarrollo, ejecución y evaluación con el objetivo de procesar 
dichos datos e interpretarlos de modo que ello facilite la toma de decisiones a fin de 
optimizar el currículo y el fenómeno educativo.  
En la evaluación curricular es importante comprobar cómo se encuentra el plan 
curricular y tratar de mejorarlo de manera constante de los procesos, elementos que 
intervienen en su elaboración a fin de brindar una buena enseñanza para que mejoren los 




2.2.1.6. Organización del currículo. 
Según Peñaloza (2005) Una Teoría Curricular comprende tres momentos: “el estudio 
de la estructura ideal o normativa del currículo; la elaboración de los currículos concretos; 
la programación para su ejecución; y la evaluación de los currículos”. (pp. 167-168), en la 

















Figura 1: Organización del currículo del currículo. Tomado de “El currículo integral” por 
Peñaloza, 2005, p. 50. Biblioteca Nacional del Perú. 
 
2.2.1.7. Diseño Curricular. 
Según la Ley 30220 (2014) en su Art 40 nos dice que las universidades son las que 
definen el diseño curricular de cada especialidad, y nivel de enseñanza, en base a los 
requerimientos nacionales y regionales que aporten al desarrollo del país. Todas las 
carreras de pregrado se diseñarán, de acuerdo a módulos de competencia profesional, de 




incorporación al mercado laboral. Para que el estudiante pueda obtener dicho certificado, 
debe realizar y sustentar un proyecto que justifique la competencia lograda.  
El diseño del currículo universitario requiere la colaboración y participación de los 
integrantes de la comunidad educativa a fin de trabajar en equipo con un mismo propósito 
y que los procesos educativos atiendan a la diversidad de desafíos educativos del contexto, 
para ello debe tomarse en cuenta la dinámica social y cultural de la institución educativa 
(Tobón, Pimienta y García, 2012) 
El diseño curricular entonces debe hacerse con todos los miembros de la comunidad 
educativa, en función de las demandas del entorno y persiguiendo un mismo fin la cual es 
lograr la formación integral de los estudiantes. Siguiendo lo establecido veamos ahora 
cuales son las características del diseño curricular por competencias, estas son, según 
Catalano, Avolio y Sladogna (2004) 
Las capacidades que constituyen los objetivos generales del diseño curricular, son 
inferidas a partir de los elementos de competencia. Adopta una estructura modular.  
Desarrolla un enfoque integrador respecto de todas sus dimensiones. Tiende a la 
integración de capacidades, de contenidos, de teoría y de práctica, de actividades y 
de evaluación. Los criterios para la aprobación de los distintos módulos se basan en 
los criterios de evaluación establecidos en la norma. Adopta para su desarrollo un 
enfoque de enseñanza-aprendizaje significativo. (p. 93) 
2.2.1.8. Elementos curriculares. 
Según Rossi (2011) El plan curricular, el sílabo y el plan de sesión de aprendizaje, 
cuentan con los elementos curriculares que se mencionan a continuación. 
a) Propósitos educacionales, b) Contenidos; c) Actividades o acciones sugeridas; d) 




2.2.1.9. El Plan de estudios semestral o anual. 
Zabalza (2007) Establece que el plan de estudios enmarca el desarrollo de las 
decisiones tomadas en relación al currículo, de esta manera se incluyen las actividades 
para establecer y definir los módulos, asignaturas, cursos, etc. la forma de establecer la 
ruta para la elaboración del plan de estudios, es partir desde las competencias genéricas y 
específicas, como segundo paso es indispensable establecer la cantidad de componentes 
curriculares que se desarrollarán durante la formación profesional, en las cuales se 
incluyen diversos campos de formación como: formación general, específica y 
especializada, incluyendo las prácticas pre profesionales para integrar acciones de 
investigación y responsabilidad social. 
Para Tobón (2008) los planes de estudios tienen valor por ser una herramienta de 
formación integral, la misma que desarrolla estrategias para solucionar problemas de la 
sociedad enmarcada en diversos contextos, el autor señala tres objetivos esenciales:  
  La formación debe ser integradora y ordenada, fomentando la relación entre el 
conocimiento, las actitudes y las cualidades.  
 Identificar, entender y solucionar la realidad problemática que enfrentan los estudiantes 
 Fomentar el juicio racional y coherente, que se desprende de la organización cambiante 
y que permita generar estrategias para afrontar situaciones de incertidumbre 
2.2.1.10. Sujetos del diseño curricular. 
Están conformados por: 
a) El estudiante. 
Según Moromi (2002) El estudiante es el principal elemento del proceso educativo, 




estudiante ingrese a una institución educativa de nivel superior se selecciona de acuerdo a 
características heterogéneas como el punto de vista social, económico, cultural, etc. 
Sin embargo, para el desarrollo del currículo y plan de estudio, los cuales implican 
diversas actividades y tareas se requiere invertir tiempo, dinero y esfuerzo, las cuales 
deben preverse desde un inicio para alcanzar los objetivos planteados a nivel personal e 
institucional. 
b) Rol del docente. 
Según Moromi (2002) En la Universidad el papel del docente se centra 
principalmente en la finalidad de estudiar en la Universidad el cual es culminar la 
educación formal, la entrega de la licenciatura a los egresados al finalizar el proceso, en 
cuyo proceso interviene el docente facilitándoles el aprendizaje. El docente además de 
enseñar también debe saber evaluar, las actitudes docentes son muy importantes. 
Asimismo, es importante que se mantenga actualizado, que participe en actividades de 
investigación, para transmitir su propia experiencia.  
2.2.1.11. Gestión curricular docente. 
La gestión curricular del docente es entendida como el conjunto de acciones que se 
realiza para ejecutar el contenido curricular y ayuda a que este se adapte a la realidad 
educativa de forma integral en las sesiones de clase, este procedimiento no está libre de la 
presencia de factores externos e internos; como punto final de la gestión esta debe concluir 
con la evaluación curricular. (Zabalza. 1995) 
La gestión curricular tiene como objetivo lograr que los profesores y las instituciones 
sean mejores en la aplicación de sus conocimientos para lo que realizan, se encuentren 
organizados y sepan a qué dirección apuntan. Implementar una gestión curricular 




administrativos, según sea la necesidad, la formación pedagógica de los docentes para la 
innovación de nuevas formas de didácticas educativas, afinar los perfiles personales, 
profesionales y ocupacionales de los alumnos, buscar la formación integral, participación 
activa con la comunidad y la elaboración de procesos curriculares actualizados. (Zabalza. 
1995) 
2.2.1.12. Dimensiones de currículo. 
Están compuestas por tres contextos, los cuales se describen a continuación: 
a) Contexto de la Administración Educativa. 
En este contexto los administradores de la educación y el equipo técnico, determinan 
abordar la construcción del currículo. Es decir, la compilación de contenidos ordenados, 
denominado también currículo prescrito y regulado (Gimeno 1994). 
Para ello es necesario la coordinación entre profesionales que sean especialistas en 
educación, así mismo convocar a investigadores y otros profesionales expertos en diversas 
especialidades que se relacionen con la educación, para la elaboración del currículo 
prescrito. Los contenidos del currículo comúnmente son ser diseñados por técnicos, por 
ello el lenguaje utilizado no es comprendido por la mayoría de los docentes, por ello se 
complica poner en práctica los contenidos del currículum prescrito, para evitar este 
problema los docentes deben ser capacitados y se les debe entregar contenidos textuales 
que ayuden a mejorar la comprensión y la aplicación de los contenidos curriculares, en ese 
mismo sentido opina Gimeno (1998, p. 124) “el nivel de formación del profesor y las 
condiciones de su trabajo hacen muy difícil la tarea de diseñar la práctica a partir del 
currículum prescrito” 
Es cierto que el currículo se elabora como el eje central de la formación, y que es el 




embargo, es la institución la que debe adecuar el currículo a la realidad social, cultural y 
las necesidades del lugar donde se aplicará.  
Es necesario que las instituciones logren autonomía en el diseño curricular, uno de 
los factores que disminuye este concepto, es que el gobierno elabora directrices generales, 
que se basan en políticas públicas, de hecho, es necesario establecer generalidades, pero no 
se debe descuidar la participación autónoma de las autoridades, docentes y comunidad en 
la elaboración del currículo, partiendo de las generalidades establecidas por el sector.  
Para lograr lo propuesto en el párrafo anterior es necesario fomentar la participación de 
toda la comunidad educativa: profesores, padres de familia, alumnos y la comunidad en 
general, de igual manera los profesores deben ser capacitados, mejorar las condiciones 
laborales en relación a sus funciones didácticas y no docentes. (Gimeno. 1994)  
Es necesario que la institución promueva políticas de innovación de material 
didáctico, que sea capaz de adecuarse a los diversos contextos y espacios para el 
intercambio de información entre las oficinas administrativas y los docentes donde se 
pueda compartir sus logros y experiencias. En el caso de los directores deben ser quienes 
lideren estos procesos, para ello se deben adecuar sus funciones pedagógicas a fin de no 
ser solo gestores pasivos, sino que puedan involucrarse de forma activa, así mismo se debe 
facilitar el acceso a los recursos con mecanismos agiles y modernos. Para ello se debe 
contar con cierta autonomía para el proceso de gestión sea eficientes y se pueda alcanzar 
los objetivos propuestos; sin embargo, no se debe descuidar el aspecto de control, por ello, 
los sistemas de control interno deben aplicarse de forma constante y sistemática.  (Robles, 
2005) 
b) Contexto Didáctico. 
En esta sección del estudio se hace referencia a la labor desarrollada por el docente 




pedagógicas para un mejor desempeño; veamos el siguiente contenido que nos muestra lo 
importante de la participación del docente:  
El profesor es el actor determinante en la concreción del currículo prescrito; sin 
embargo, es importante rescatar en este contexto que el profesor lleva consigo su 
formación, concepciones e ideales que orientan su práctica pedagógica y que 
influyen en la forma de concretizar el currículo prescrito. Gimeno haciendo 
referencia a los docentes, expresa que “es un “traductor” que interviene en 
configurar los significados de las propuestas curriculares. (Gimeno. 1998, p.124)  
Es evidente que, dentro del proceso didáctico, el rol del docente es vita, porque es él 
quien aplica los contenidos, sin embargo, es necesario aclarar que el papel del docente es 
transversal, porque no se debe limitar solo al salón de clase, sino fomentar la participación 
de los alumnos en los problemas de la sociedad, además se establecer cuáles serán los 
criterios para evaluar el tipo y modo de aprendizaje que necesitan sus alumnos. Por lo 
tanto, reconocer ese papel mediador tiene consecuencias en orden a desarrollar actividades 
adecuadas para la formación de los docentes, en la selección de contenidos pedagógicos 
este fin, para incrementar el profesionalismo y competencia técnica de los docentes 
(Gimeno. 1998) El currículo debe aplicarse con criterios coherentes que respeten el modo 
y tiempo del aprendizaje de los alumnos, por ello el docente tiene la capacidad de decidir 
qué contenidos requieren de más tiempo y que otros menos, evalúa si realiza actividades 
diversas, dependiendo de la necesidad. Esta debe ser una actitud constante en la práctica 
docente, que ayudará mejorar la forma de llevar a cabo el proceso de enseñanza 
aprendizaje, de este modo los alumnos podrán sentirse más motivados y dispuestos a la 
propuesta docente. A continuación, se muestra la opinión de un especialista sobre este 





Schwille (citado por Gimeno. 1998) comenta:  
El profesor es quien, en última instancia, decide los aspectos a cubrir en la clase, 
especificando cuanto tiempo dedicará a una determinada materia, qué tópicos va a 
enseñar, a quién se los enseña, cuándo y cuánto tiempo les concederá y con qué 
calidad se aprenderán. (p, 208) 
Entonces se puede decir que el docente no es un usuario pasivo con el uso del 
currículo, se convierte en pieza activa cuyo rol debe ser adaptar dicha propuesta. Por lo 
cual es necesario, que el currículum sea entendido como una propuesta tentativa que los 
docentes deben adaptar en sus clases, para cumplir de forma coherente con el rol real que 
cumplen, y puedan organizar contenidos para el desarrollo práctico y dinámico que 
fomente la participación y colaboración de otros docentes (Gimeno. 1998) 
c) Contexto de la organización de los docentes. 
En este contenido de identifica cómo se organizan los docentes, las coordinaciones 
que llevan a cabo para ver la mejor forma de aplicar el currículo, es necesario que sean los 
docentes quienes establezcan los objetivos de cada contenido, así lo expresa Gimeno 
(1998) “la propia organización del currículo en ciclos educativos, o bien incorporando 
elementos optativos, exige estructuras de funcionamiento coordinado entre los profesores” 
(p. 234).Es necesario que la planificación o programación del currículo se haga en equipo, 
de esta manera se los alumnos se beneficiaran con un proyecto pedagógico coherente.  
Entonces, se puede afirmar que, durante el proceso educativo de aplicación de 
contenidos, hay dos currículos, el prescito y el que se presenta en la práctica con los 
alumnos. Por ello es indispensable contar con la participación del docente, así lo afirma, 
Gimeno (1998) el profesor que no interviene en las diferentes áreas que conforman la vida 




problemas del centro educativo como organización social, por lo cual no será posible 
contribuir con el desarrollo social en general.  
Trabajar de forma conjunta, contribuye a la toma de decisiones más consensuadas y 
con mayor ámbito de aplicación, de esta manera se presenta como estrategia para romper 
con la clásica forma vertical y rígida de la elaboración de los currículos.  
2.2.1.13. Elementos variantes e invariantes del currículo. 
Díaz (2002), nos muestra algunas definiciones de estos conceptos:  
a) Los elementos variantes. 
Son los que producen cambios o modificaciones curriculares, para hacerlo más útil 
para que los estudiantes alcancen las competencias establecidas. Desde esa óptica, según el 
autor se debe considerar lo siguiente:  
La producción de estructuras curriculares flexibles (reestructuración del currículo) en 
la educación superior es un asunto crucial que se debe fundamentar en el surgimiento de 
nuevas formas de selección, organización y distribución de los contenidos de formación; 
en la necesidad que tiene la educación superior de ofrecer programas con nuevas 
relevancias y usos sociales, culturales y científicos; en la necesidad de establecer una 
mayor interacción entre el conocimiento y la sociedad y entre la ciencia y la tecnología; en 
el interés de fomentar y desarrollar una cultura de la interdisciplinariedad; en la necesidad 
de reconceptualizar las relaciones entre la formación, la investigación y la proyección 
social, de tal forma que incidan en el ejercicio profesional de los futuros egresados y, de 
manera importante, en la oportunidad que pueda brindarse a los educandos de realizar su 
formación en coherencia con sus intereses y necesidades. (Díaz, 2002, p. 69) 
Para Díaz (2002) las características de flexibilidad curricular son: Flexibilidad en lo 




unidades académicas o departamentos se organicen de forma tal que puedan cooperar de 
manera sistemática u organizada., luego tenemos la Flexibilidad entorno al currículo, la 
cual debe confluir para elaborar de forma conjunta las estructuras curriculares: que 
conllevar a identifica cuales son las áreas de aplicación, cursos, y demás componentes; así 
mismo se menciona la flexibilidad pedagógica, la cual esta dirigía a los docentes, quienes 
deben ser capacitados para programar actividades complementarias y contenidos textuales 
para el fortalecimiento del proceso de aprendizaje, y por ultimo tenemos la Flexibilidad 
administrativa, que busca mejorar la forma como se vincula las diversas áreas, asignando 
recursos y elaborando diagramas de procesos, para establecer cuáles son los medios y 
formas para ejecutar todas las acciones pertinentes de forma eficaz y eficiente. Veamos 
otros aspectos no considerados en la definición anterior: 
Los planes de estudio asegurar la formación sólida en todos los niveles de educación 
superior, principalmente en el campo de la investigación científica y las relaciones 
humanas, para ser actores que se involucren con la realidad social, por ello es necesario 
que todo proceso educativa contemple la incorporación de prácticas pre profesionales, para 
lograr esto, las instituciones deben fortalecer el trabajo de sus oficinas de proyección y 
extensión social, para la concreción de convenios y el desarrollo de actividades culturales, 
intercambios académicos y simplemente, relaciones con la comunidad local, donde los 
alumnos puedan poner en práctica lo aprendido en clase.  
Es necesario además formular el plan de estudios que tenga relación con la propuesta 
educativa, el perfil profesional, la investigación científica y la responsabilidad social.  
b) Elementos invariantes.  
Se componen de todos los elementos legales y/o de organización interna de cada 
institución, que no pueden ser modificas durante la ejecución del procedo educativo, por 




créditos, horas teóricas y prácticas, esto varía según el tipo de carrera, en algunas 
instituciones pueden ser hasta ocho semestres y más de 200 créditos. 
2.2.1.14. Investigación científica en el currículo. 
Uno de los objetivos de las instituciones de formación de nivel superior es crear 
conocimiento, este se logra a través de procesos de enseñanza que brinden a los alumnos 
las herramientas y conocimientos necesarios para la producción científica, los cuales deben 
estar enmarcados en las políticas de gobierno de la universidad, que elabora los criterios y 
líneas de investigación, así como diseñar procesos académicos y administrativos para 
brindar espacios y condiciones adecuadas para que los alumnos puedan dedicarse a 
elaborar trabajos de investigación.  
2.2.1.15. Evaluación Curricular. 
Uno de los aspectos que no se considera en mucha de las universidades es el de 
evaluar el currículo, de acuerdo a diversos autores consiste en el proceso por el cual se 
evalúa el proceso formativo, es decir el aprendizaje del alumno, este proceso permite 
establecer las responsabilidades tanto de las autoridades educativas, y de la comunidad 
universitaria, la misma que se extrapola a la administración de los recursos. De esta 
manera se puede crear diversos métodos o procedimientos que ayuden a lograr los 
objetivos propuestos, por ejemplo: procesos para evaluar de forma integral el aprendizaje, 
mediante el cual se convoca la participación de docentes y alumnos para que opinen acerca 
del proceso de formación que vienen llevando, de esta manera se podría conocer el efecto 
de las actividades propuestas por los docentes a los alumnos y evidentemente cuales fueron 
los resultados. Sin embargo, si la institución no cuenta por modelos de evaluación propios, 





2.2.2. Variable 2: La formación profesional. 
2.2.2.1. Definición de formación profesional. 
La formación profesional es el resultado de la aplicación de los contenidos 
curriculares, que son evidenciados en los estudiantes, quienes han conseguido los logros 
esperados que concuerdan con el perfil profesional. (Rossi, 2011) 
Formación profesional son todas las actividades educativas que se orientan a 
desarrollar las capacidades para desarrollar determinados trabajos; de forma más 
específica, es toda actividad educativa que se orienta a promover el aprendizaje de una de 
las características profesionales determinadas, teniendo como base la educación general 
recibida previamente en otros ámbitos y tiempos (Castro. 1999) 
Por otro lado, Valdivia (1994) afirma que "la formación profesional es el 
entrenamiento sistemático de una persona, para desarrollar una inquietud vocacional del 
estudiante" (p. 6) 
En el artículo 1º de la "Convención sobre enseñanza técnica y profesional" de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), aprobada en su XXV Conferencia General de 1989, se define a la enseñanza 
técnica y profesional en los siguientes términos: "La enseñanza técnica y profesional se 
refiere a todas las formas y niveles del proceso de educación que incluye, además de los 
conocimientos generales, el estudio de las técnicas y de las disciplinas afines, la 
adquisición de habilidades prácticas y de actitudes, y la, comprensión de los diferentes 
oficios en los diversos sectores de la vida económica y social” (UNESCO: Actas de la 
Conferencia General 25º reunión, París, 17 de octubre -16 de noviembre 1989. Volumen 1, 






Para sostener de forma categórica lo expuesto líneas arriba, es necesario conocer 
cuál es la postura frente a este tema de otras instituciones y organizaciones que velan por 
el desarrollo profesional. Según el Foro Peruano de Capacitación Laboral (2008) señala 
que: “la formación profesional es toda actividad educativa que tiene por objeto desarrollar 
en las personas las capacidades o competencias necesarias para el desempeño productivo y 
satisfactorio de una ocupación profesional” (Párr. 20). 
2.2.2.2. Dimensiones de la formación profesional. 
a) La formación profesional básica. 
Para Rossi (2011), está conformada por: 
(…) Comprenderían todos aquellos bloques de asignaturas que permitirían el logro 
de los objetivos formativos y de los rasgos de perfil profesional referidos a los 
comportamientos, competencias o funciones que son comunes a todos los que siguen 
una determinada profesión, al margen de todo tipo de especialización. (Párr. 5) 
b) La formación especializada. 
Según Rossi (2011) se conforma por: 
(…) Consideraría los cursos que implican especialización en alguna rama o campo 
profesional, lo que significa que cada profesional egresado de las facultades de 
nuestras universidades; según las necesidades sociales o del mercado, tendría en su 
Perfil profesional un campo de especialización. Esta especialización constituye una 
opción que puede o no asumir una universidad. (Párr. 5) 
c) La práctica pre-profesional. - Como parte del programa de formación profesional 
las universidades plantean una serie de programas que tienen como fin colocar a los 
alumnos frente a situaciones reales, a estas actividades se les denomina las prácticas pre 




Deberá garantizar al futuro profesional no sólo reforzar las habilidades vinculadas 
con las funciones que habrá de desempeñar en su futura vida profesional sino las 
destrezas necesarias sobre estas funciones. Ella permite que el profesional salga 
preparado para actuar de inmediato en un determinado puesto de trabajo y no como 
suele ocurrir en la actualidad, que recién cuando están en un puesto de trabajo 
adquieren las habilidades y destrezas necesarias. (Párr. 5) 
2.2.2.3. Características de la formación profesional. 
A continuación, se muestran algunas características de la formación profesional: la 
primera está representada por la flexibilidad y adaptabilidad, lo que significa que debe 
actualizarse de forma constante, de acuerdo a las nuevas realidades y necesidades de la 
sociedad. Debe promover la cooperación de todos los actores, e involucrar a todas las 
instituciones, para formar redes de acciones conjuntas y complementarias, en este sentido, 
es indispensable los convenios institucionales y las relaciones públicas.  
2.2.2.4. Objetivos de la Formación Profesional. 
Según el Instituto Nacional de Educación Tecnológica – INET (2001) señala cuales 
deberían de ser los objetivos fundamentales en la formación profesional:  
 Ampliar la formación básica y de fundamentos científicos, tecnológicos, sociales y 
humanísticos de las personas, a partir de la contextualización técnica-tecnológica de 
los saberes en campos ocupacionales específicos.  
 Profundizar la formación de base y de fundamento, con la finalidad de ofrecer una 
formación certificada de calidad y de favorecer la reinserción voluntaria para la 




 Establecer, en sus acciones formativas, el desarrollo de competencias técnico 
profesionales polivalentes, en términos de contenidos tecnológicos y de 
transferibilidad de saberes a diferentes ocupaciones de un mismo campo profesional. 
 Constituir mecanismos de concertación social destinados a: definir las competencias 
requeridas por la sociedad y el mundo del trabajo a cada perfil profesional y a 
evaluar su necesidad y oportunidad de actualización.  Evaluar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje implementados para el desarrollo de las competencias 
reconocidas. 
 Impulsar la formación, actualización y reconversión docente en estrecha relación con 
la dinámica de transformación que opera en el mundo del trabajo. (p, 6) 
2.2.2.5. Perfil profesional. 
Según Rossi (2011) define el Perfil Profesional como la “caracterización de los 
rasgos que tipifican al egresado de un área profesional expresado a través de descripciones 
precisas y claras de los niveles de desarrollo a alcanzar dentro de los aspectos que 
configuran dicha área profesional” (p.112) 
Campos (1986) señala que un perfil presenta la caracterización de los rasgos que un 
estudiante tendría al egresar de la institución que lo forma y señala así mismo que existen 
dos niveles de perfiles, el genérico y el específico y que ambos coexisten cuando, por 
ejemplo, de una misma carrera profesional se desprenden luego especialidades 
El perfil profesional debería considerar descripciones de las características 
profesionales en lo que referente a la formación básica sobre capacidades, saberes, 
competencias y actitudes del egresado y otra referente a la formación ocupacional o de 




competencias profesionales que deberá evidenciar. Un perfil nos ayuda concebir cómo 
debe ser un profesional y qué cualidades debe adquirir. 
2.2.2.6. Componentes de un perfil profesional. 
Este concepto hace referencia a las diversas áreas donde se consolidan los rasgos y 
características que deberá poseer el egresado, por lo cual deben ser descritas de forma 
clara, cuáles serán las capacidades, conocimientos, competencias, aptitudes y los niveles a 
alcanzar dentro de su formación profesional. Según Arnaz (1996) el perfil del egresado 
debe consignar lo siguiente:  
1.-     La especialización de las áreas generales de conocimiento en los cuales deberá       
adquirir dominio el profesional.  
2.-     La descripción de las tareas, actividades, acciones, etc. que deberá realizar en dichas 
áreas.  
3.-     La delimitación de valores y actividades adquiridas necesarias para su buen 
desempeño como profesional.  
4.-     El listado de las destrezas que tiene que desarrollar. Los componentes señalados por 
el autor citado coinciden con lo dicho líneas arriba respecto a los conocimientos, 
actividades y destrezas. (p. 102) 
Como se describió en los párrafos anteriores la composición de un perfil profesional 
depende de un campo amplio de acciones, que van desde la adquisición de conocimientos 
hasta el desarrollo de valores y autoconocimiento.  
2.2.2.7. Educación profesional de turismo y hotelería. 
Para una mejor comprensión del estudio se ofrece algunas definiciones que ayudarán 




a) La carrera profesional de turismo y hotelería. - A continuación, se muestra el 
contenido textual de la descripción de la actividad turística, que hace la Universidad 
Nacional de Cajamarca, en la presentación de su currículo: 
El turismo a nivel nacional, todos los estudiosos coinciden de que es una actividad 
esencial en la vida de las naciones que por naturaleza de sus componentes o factores, 
tienen relación con aspectos económicos, sociales, políticos, educativos y culturales. 
El turismo se ha convertido en una actividad para grandes cambios de la población, 
que desde el punto de vista económico- social, contribuye a solucionar los productos 
de balanza de pagos del país y dejar ingresos en restaurantes, hostales, centros de 
recreación, esparcimiento y cultura. Implica así mismo, desarrollo colateral o en 
cadena con los demás sectores de la producción y la vida cultural de ciudades y 
pueblos. Por la constitución de sus componentes, adquiere complejidad y amplitud, 
hace la demanda de una profesión competente y correcta que perfile sus 
manifestaciones con un máximo de eficiencia y productividad, en el contexto social, 
nacional y mundial, acorde con los últimos conocimientos científicos y tecnológicos. 
(Correa, 2006, p. 10) 
Es importante comprender que el turismo es una actividad que intensa relacionarse 
con la realidad, por ello, es necesario formar a los futuros profesionales con la suficiente 
consciencia crítica, pero a la vez con una perspectiva integradora, brindándoles las 
experiencias necesarias para que tengan contacto con la realidad y sean capaces de 
proponer nuevas actividades y procesos para el desarrollo ordenado y sostenible de la 
actividad turística. Por ello, es necesario que las universidades desarrollen programas y 
actividades que permitan a los estudiantes intercambiar conocimientos, de esta manera se 




b) Multidisciplinariedad del turismo. - El turismo es una actividad 
multidisciplinaria, debido a que se basa en el uso e interpretación de contenidos de 
diversas disciplinas científicas, por ello, su campo de acción es muy amplio y diverso, 
convirtiéndola en una de las ciencias más diversa. Por ello se habla de posibilidad de que 
el profesional en turismo, es capaz de utilizar diversos conceptos para desarrollar 
actividades en pro de satisfacción de los turistas. 
c) Perfil de egreso de profesionales en Turismo y hotelería. - Según la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle (2013) La formación del Licenciado en Turismo y 
Hotelería se basa en una sólida formación académica teórica, práctica, con una amplia 
cultura social y multidisciplinaria en la actividad turística y hotelera, con capacidad para 
crear y gestionar empresas de servicios turísticos y hoteleros, basando su ejercicio 
profesional en las siguientes competencias:  
 Demostrar capacidad de comunicación. 
 Demostrar liderazgo y vocación de servicio con ética profesional en todas sus 
actividades. 
 Preservar la identidad y conciencia turística. 
 Aplicar competitivamente las técnicas turísticas y hoteleras. 
 Diseñar destinos y servicios turísticos competitivos. 
 Ser promotor de la actividad turística y hotelera nacional e internacional. 
 Desarrollar con calidad alternativas turísticas y hoteleras aplicando tecnologías 
modernas. 
 Planificar, ordenar espacios turísticos creando productos turísticos innovadores. 
 Diseñar e implementar paquetes, programas y circuitos turísticos aplicando las 




 Evaluar e investigar los recursos turísticos existentes y diseñar la promoción de 
destinos y servicios turísticos. 
 Organizar y programar diferentes eventos culturales, académicos, empresariales, 
sociales u otros. 
 Constituir y/o gestionar empresas turísticas y hoteleras con calidad y coadyuvando 
con el desarrollo sostenible. 
 Formular, evaluar, proyectos de inversión en el ámbito local, regional y nacional. 
 Asesoría y consultoría empresarial turística y hotelera. (Párr. 2) 
2.3. Definición de términos básicos 
Calidad de la formación. - Se refiere a que la formación debe ser diseñada para 
conseguir los logros y objetivos pre establecidos, para ello, se debe asignar los recursos 
físicos, financieros, y humanos necesarios.  
Competencia profesional. - La competencia profesional alude directamente a las 
capacidades y habilidades de una persona que son necesarias de desarrollar a través de la 
formación. De manera que la competencia es el resultado del proceso de cualificación que 
permite «ser capaz de» «estar capacitado para» (Gómez, 2009, p. 49) 
Contenidos curriculares. - Conjunto de cursos o asignaturas, actividades y planes 
que encuentran dentro del currículo. 
Currículo. - Es un conjunto de elementos o unidades interrelacionadas, que 
interactúan mediante procesos para concretar logros, metas y objetivos de los alumnos.  
Diseño curricular. - Forma parte del plan curricular. 
Educación. - Es un proceso socio histórico cultural singular, que en armonía con el 




transforma su realidad a la luz de sus raíces culturales en coherencia con los avances de las 
humanidades, la ciencia y la tecnología. 
Formación profesional. - Conjunto de actividades educativas que proporciona 
conocimientos, habilidades y destrezas para el ejercicio correcto del desempeño 
profesional, está configurado en las necesidades sociales de una determinada sociedad, 
responde a las características de los educandos y debe ajustarse periódicamente en función 
de las nuevas necesidades de la sociedad. 
Gestión del currículo. - La gestión curricular se define como la capacidad de 
organizar y poner en marcha el proyecto pedagógico de la institución a partir de la 
definición de qué se debe enseñar y qué deben aprender los estudiantes.  
Nivel de desempeño profesional. - Es la dimensión del grado ocupacional 
alcanzado por un profesional, gracias a sus logros y capacidades personales, también se 
puede analizar desde situaciones generales como por la falta de empleo o situaciones de la 
realidad social. 
Objetivos educacionales. - Formulaciones que describen los logros o metas que se 
desea alcanzar en los estudiantes. 
Plan de estudios. - Conjunto sistematizado de cursos necesarios para culminar una 
carrera y obtener un grado o título. Forma parte del Curriculum integral.  
Planificación curricular. - Conjunto de procesos para la planificación, desarrollo y 
control de las experiencias de aprendizajes en una institución en un momento histórico 
concreto. 
Planificación educativa. - Es la forma de organización sistemática de actividades a 
desarrollar para lo cual se debe asignar los recursos necesarios para lograr los objetivos y 




Perfil profesional. - Conjunto de actitudes y aptitudes personales y profesionales 
que identifican el desempeño de una profesión. 
Práctica Profesional. - Etapa en donde los egresados ponen en práctica lo aprendido 
en clases y donde se adquieren experiencias que permiten desarrollar habilidades y 
destrezas profesionales. 
Turismo.- Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos a los de su entorno habitual, por un periodo inferior a un año, con fines de 
ocio, por negocio y otros motivos. De esta forma, como una actividad que realizan los 
visitantes, el turismo no constituye una actividad económica productiva, sino una actividad 


















Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: General y específicos 
3.1.1. Hipótesis general 
H.G. Existe una relación significativa entre el currículo y la formación profesional de 
los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013. 
H.0. No existe una relación significativa entre el currículo y la formación profesional 
de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
H.I.1. Existe una relación significativa entre el contenido del currículo y la 
formación profesional de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013. 
H.0.1. No existe una relación significativa entre el contenido del currículo y la 
formación profesional de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013. 
H.I.2. Existe una relación significativa entre el perfil profesional y la formación 
profesional de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013. 
H.0.2. No existe una relación significativa entre el perfil profesional y la formación 
profesional de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la Universidad 




H.I.3. Existe una relación significativa entre las estrategias didácticas de los docentes 
y la formación profesional de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013. 
H.0.3. No existe una relación significativa entre las estrategias didácticas de los 
docentes y la formación profesional de los estudiantes de la especialidad de Turismo y 
Hotelería en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 
año 2013. 
3.2. Variables  
3.2.1. Variable 1: El Currículo. 
El currículo es un conjunto de elementos que “centra su interés en planificar materias 
o áreas, el análisis y previsión de condiciones para que la práctica cambie, a los proyectos 
realizados por los profesores, a experiencias que le sirvan de apoyatura para adaptarlas y 
experimentarlas ellos mismos” (Gimeno, 1998, p. 242)  
Es decir, el currículo para efectos de esta investigación comprende el análisis del 
contenido curricular, la descripción del perfil profesional y de las estrategias didácticas 
utilizadas por los docentes al momento de desarrollar el contenido curricular.  
3.2.2. Variable 2: La formación profesional. 
La formación profesional es el resultado de la aplicación de los contenidos 
curriculares, que son evidenciados en los estudiantes, quienes han conseguido los logros 
esperados que concuerdan con el perfil profesional. Se puede agrupar en tres grandes 





3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1. 
Operacionalización de variable 1 




























Cursos de formación específica y 
científica 
Integridad de los cursos 
Actividades académicas y 
culturales 
Evaluación continua del 
contenido  
Nivel de conocimiento del perfil 




Uso de recursos didácticos 
Motivación  
Uso de instrumentos de 
evaluación 
Actividades de extensión 
académica y cultural 
Instalaciones 
Equipos 










































Operacionalización de variable 2 
 
 



































Capacitación en paquetes 
informáticos 
Capacitación en principios del 
turismo 
Capacitación en destinos 
turísticos 
Capacitación en mercado 
turístico 
Capacitación en administración 
del turismo 
Capacitación en marketing del 
turismo. 
Capacitación en desarrollo de 




Demuestra capacidades de 
negociación 
Demuestra habilidades y 
técnicas de comunicación 
Demuestra manejo de software 
turístico 
Los conocimientos fueron 






Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
La presente investigación fue de enfoque cuantitativo debido a que contrastó las 
hipótesis con pruebas estadísticas y los resultados se presentan en gráficos y tablas 
numéricas 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación según su finalidad, fue aplicada porque según Sánchez, y 
Reyes (2006) “Se caracteriza por la aplicación de las teorías y leyes científicas probadas, 
para explicar y solucionar problemas de la realidad” (p.88)  
4.3. Diseño de investigación  
El diseño de la presente investigación fue, no experimental de corte transeccional y 
alcance descriptivo correlacional.   
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.81) “la investigación no 
experimental es un estudio que se realiza sin manipulación deliberada de variables y en los 
que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” 
Según Hernández et al. (2010), “Los diseños de investigación transeccional o 
transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único (…). Su propósito es 
describir variables o analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p. 154) 
Para Sánchez y Reyes (1998, p.79), los diseños correlacionales “ (…) se orienta a la 
determinación del grado de relación existente entre dos o más variables de interés en una 













M:   Muestra. 
O1:   Observación de la V1 el currículo 
O2:    Observación de la V2 Formación profesional 
r:       Correlación entre variables de estudio. 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población. 
Hernández et al. (2010) “La población es el conjunto de todos los elementos que 
concuerdan con determinadas especificaciones”. (p.174). 
Para los fines de la presente investigación la población estuvo conformada por 105 
estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, correspondientes a los ciclos académicos VI, VIII y 
X. 
4.4.2. Muestra. 
La muestra fue probabilística, para que todos y cada uno de los estudiantes que 
conformaron la población tuvieran la misma posibilidad de integrar la muestra. 
Según Hernández, et al (2010), la elección de los elementos que conforman la 
muestra no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características 







Población (N): 105 
α: coeficiente de confiabilidad para el 95% de nivel de confianza (1.96) 
p y q: son las probabilidades de éxito y fracaso que tiene cada integrante de la 
población. (0.5) 
E: es el error seleccionado de 5%. 
 
      1.96 (1.96) (105) (0.5) (0.5) 
       1+((0.05)² x (120 – 1) ) 
 
n = 80 
 
Dividimos la muestra entre la población: 80/105 = 0.76 
 
Tabla 3. 
Distribución de la muestra proporcional de estudiantes 
Ciclo Número de estudiantes Muestra proporcional 
VI 38 (0.76*38) =29 
VIII 47 (0.76*47) =36 
X 20 (0.76*20) =15 
Totales 105 80 
Por lo tanto, la muestra estuvo conformada por 80 estudiantes de la especialidad de 
Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 




4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
La técnica empleada fue el cuestionario y el instrumento seleccionado para el trabajo 
de campo fue la guía de encuesta la cuela consta de 44 ítems que permitió recolectar datos 
para una posterior medición cuantitativa en forma precisa y objetiva. Se procesó la 
información recogida a través del cuestionario, aplicado a los alumnos de la Especialidad 
de Turismo y Hotelería. 
 El Instrumento de campo se construyó en correlación con los objetivos, las hipótesis y 
las variables de estudio. Además, se solicitó la opinión de expertos de la escuela de 
Post-Grado de la UNE, así como de otros profesionales vinculados al tema de 
investigación. 
 El instrumento enfatiza la medición de las variables con sus respectivos indicadores. 
4.6. Tratamiento estadístico  
El proceso inició con la recolección de la información mediante encuestas a los 
estudiantes, luego se vació la información en una base de datos usando para ello el 
programa Spss versión 22, analizándose los datos por variable y dimensiones mediante 
las tablas de frecuencia, porcentaje y los diagramas de barras para identificar los niveles 
en las que se clasifica la formación profesional. Se aplicó la Rho de Spearman para 
determinar la relación (prueba de hipótesis) de las variables 
En estadística, el coeficiente de correlación de Spearman, (Rho) se usa para medir 
la correlación y/o asociación o interdependencia) entre dos variables aleatorias 












rS  = Coeficiente de correlación de Spearman. 
D2 = Diferencias existentes entre los rangos de las dos variables, elevadas al 
cuadrado. 
N = Tamaño de la muestra expresada en parejas de rangos de las variables.                                       
Z = Sumatoria       
Para interpretar el valor de Rho de Spearman se tuvo en cuenta la escala siguiente:  
Tabla 4. 
Escala de calificación del coeficiente de correlación Rho de Spearman 
  Descripción de correlación Escala 
Correlación negativa perfecta -1 
Correlación negativa muy fuerte  -0,90 a -0,99 
Correlación negativa fuert -0,75 a -0,89 
Correlación negativa media  -0,50 a -0,74 
Correlación negativa débil -0,25 a -0,49 
Correlación negativa muy débil  -0,10 a -0,24 
No existe correlación alguna -0,09 a +0,09 
Correlación positiva muy débil  +0,10 a +0,24 
Correlación positiva débil  +0,25 a +0,49 
Correlación positiva media  +0,50 a +0,74 
Correlación positiva fuerte  +0,75 a +0,89 
Correlación positiva muy fuerte  +0,90 a +0,99 
Correlación positiva perfecta  +1 
Nota: Adaptado de “Metodología de la Investigación” 5ta. ed. Por Hernández, R. F. 2010, 




Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos. 
5.1.1. Validez. 
Según Hernández, et al (2010) se refiere “al grado en que un instrumento mide 
realmente la variable que pretende medir” (p, 200) 
Este proceso se realizó mediante el juicio de expertos, para lo cual se recurrió a la 
opinión de los estudiantes, quienes opinaron sobre la validez y determinaron la 
aplicabilidad del cuestionario. 
Luego de realizada la validación, los expertos consideraron la existencia de una 
estrecha relación entre criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos y 
componentes de los dos instrumentos de recopilación de la información. 
5.1.2. Confiabilidad. 
Según Hernández et al. (2010) la confiabilidad “es el grado en que un instrumento 
produce resultados consistentes y coherentes” (p. 200).  
La confiabilidad de instrumentos se realizó con el alfa de Cronbach debido a que en 
ambos cuestionarios se utilizó la escala de Likert. 
Tabla 5. 




Para hallar la confiabilidad se tomó como muestra a 20 personas. El valor obtenido 
de Alfa de Cronbach, de la variable currículo, la cual consta de 21 ítems, es de 0.89, este 
valor es un valor alto y que indica que el cuestionario tiene alta consistencia o 
confiabilidad interna.  






Confiabilidad de instrumentos de la variable formación profesional 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.86 20 
  
Para hallar la confiabilidad se tomó como muestra a 20 personas. El valor obtenido 
de Alfa de Cronbach de la variable formación profesional, la cual consta de 23 ítems, es de 
0.86 este valor es un valor alto y que indica que el cuestionario tiene alta consistencia o 
confiabilidad interna.  
5.1.3. Ficha técnica. 
La Investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de diseño no 
experimental, transeccional y descriptivo correlacional. 
La Población estuvo conformada por 105 estudiantes de la especialidad de Turismo y 
Hotelería de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle” y la muestra fue de 80 estudiantes. 
El Tipo de muestra: Probabilístico simple, porque cada unidad de análisis tuvo la 
misma probabilidad de ser seleccionada.  
El Instrumento que se utilizó para el levantamiento de información fue la guía de 
encuesta, compuesta por 44 ítems de respuesta multicotómica, divididas en dos partes, el 
cuestionario correspondiente a la variable Currículo con 23 items y el cuestionario 
correspondiente a la variable Formación profesional con 21 items. 
La Fecha de aplicación: setiembre y octubre de 2013 y la Prueba de confiabilidad 
que se aplicó al cuestionario fue el Alfa de Cronbach con resultados de 0.89 y 0.86 para 
cada sección del cuestionario de acuerdo a las variables de estudio. El mismo que tuvo un 




5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Estadística descriptiva. 
Tabla 7. 
Distribución de frecuencia y porcentaje de la variable "currículo" 
           Rangos Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 19 23,8 
Medio 34 42,9 
Alto 27 33,3 













Figura 2: Distribución de frecuencia y porcentaje de la variable currículo. De acuerdo a la 
tabla 6 y figura 2, respecto a los resultados de la variable currículo observamos que el 
23.81% de estudiantes ha respondido que el currículo tiene un nivel “bajo”, el 33.33% 
respondió que el currículo tiene un nivel “alto” y el 42.86% respondió que el currículo 









Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión “contenido del currículo” 
          Rangos Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 30 38,1 
Medio 27 33,3 
Alto 23 28,6 





















Figura 3. Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión contenido del currículo. 
De acuerdo a la tabla 7 y figura 3, respecto a los resultados de la dimensión contenido, 
observamos que el 38.10% de estudiantes ha respondido que el contenido del currículo 
tiene un “nivel bajo”, mientras que, el 33.33 %, respondieron estar que tiene un “nivel 









Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión “Perfil Profesional” 
                         Rangos Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 20 23,8 
Medio 30 38,1 
Alto 30 38,1 












Figura 4. Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión perfil profesional. De 
acuerdo a la tabla 8 y figura 4, respecto a los resultados de la dimensión perfil profesional, 
observamos que el 38.10% de estudiantes ha respondido que su nivel de conocimiento del 
perfil profesional, es “Alto” mientras que, el 38.10 %, respondieron su nivel conocimiento 









Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión “Estrategias didácticas” 
        Rangos Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 11 14,3 
Medio 42 52,4 
Alto 27 33,3 












Figura 5. Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión estrategias didácticas. 
De acuerdo a la tabla 9 y figura 5, respecto a los resultados de la dimensión estrategias 
didácticas, observamos que el 14.29% de estudiantes ha respondido que las estrategias 
didácticas usadas por los docentes son de “nivel bajo”, mientras que, el 33.33 % menciona 








Distribución de frecuencia y porcentaje de la variable “Formación profesional” 
         Rangos Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 19 23,8 
Medio 19 23,8 
Alto 42 52,4 














Figura 6. Distribución de frecuencia y porcentaje de la variable formación profesional. De 
acuerdo a la tabla 10 y figura 6, respecto a los resultados de la variable formación 
profesional observamos que el 23.81% de estudiantes ha respondido que la formación 
profesional se encuentra en un nivel “bajo”, el 23.81% respondió que la formación 










Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión “Formación Básica” 
                Rangos Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 27 33,3 
Medio 30 38,1 
Alto 23 28,6 












Figura 7. Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión Formación básica. De 
acuerdo a la tabla 11 y figura 7, respecto a los resultados de la formación básica 
observamos que el 28.57% de estudiantes ha respondido que la formación básica se 
encuentra en un nivel “Alto”, el 33.33% respondió que la formación básica tiene un “nivel 










Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión “Formación 
Especializada” 
        Rangos Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 11 14,3 
Medio 23 28,6 
Alto 46 57,1 












 Figura 8. Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión Formación 
especializada. De acuerdo a la tabla 12 y figura 8, respecto a los resultados de la dimensión 
formación especializada, observamos que el 14.29% de estudiantes ha respondido que la 
formación especializada se encuentra en un nivel “Bajo”, el 28.57% respondió que la 










Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión “Práctica pre profesional” 
          Rango Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 38 47,6 
Medio 34 42,9 
Alto 8 9,5 












Figura 9. Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión práctica pre profesional. 
De acuerdo a la tabla 13 y figura 9, respecto a los resultados de la dimensión práctica pre 
profesional, observamos que el 9.52% de estudiantes ha respondido el nivel de formación 
con respecto a la práctica pre profesional se encuentra en un nivel “Alto”, el 42,86% 









5.2.2. Estadística inferencial. 
Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre el currículo y la formación profesional de los 
estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (H0) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0)  
No existe relación significativa entre el currículo y la formación profesional de los 
estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013 
Hipótesis alterna (H1):  
Existe una relación significativa entre el currículo y la formación profesional de los 
estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013. 
Paso 2: Elegir el valor estadístico de la prueba.  
Con la finalidad de determinar la relación (prueba de hipótesis) de las variables se 
aplicó el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman.  
Tabla 15. 
Correlación de Spearman entre las variables currículo y formación profesional 





Coeficiente de correlación 1,000 ,935 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Formación 
Profesional 
Coeficiente de correlación ,935 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 




Paso.  3: Interpretación: 
De acuerdo a los valores mostrados en la Tabla 14, en la muestra de estudiantes, con 
un nivel de significancia de 0.05, un nivel de confianza del 95% p=0.000, siendo p< 0.05 y 
un Rho de spearman de 0.935, lo cual corresponde a una correlación positiva fuerte. 
Entonces rechazamos la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, por tanto, se 
concluye que existe relación significativa entre el currículo y la formación profesional.  
Hipótesis específica 1 
Existe una relación significativa entre el contenido del currículo y la formación 
profesional de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (H0) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe relación significativa entre el contenido del currículo y la formación 
profesional de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013. 
Hipótesis alterna (H1):  
Existe una relación significativa entre el contenido del currículo y la formación 
profesional de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013. 
Paso 2: Elegir el valor estadístico de la prueba. 
Con la finalidad de determinar la relación (prueba de hipótesis) de las variables se 






Correlación de Spearman entre el contenido del currículo y la formación 
profesional de los estudiantes 








Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
 
Paso. 3: Interpretación: 
De acuerdo a los valores mostrados en la Tabla 15, en la muestra de estudiantes, con 
un nivel de significancia de 0.05, un nivel de confianza del 95% p=0.000, siendo p< 0.05 y 
un Rho de spearman de 0.918, lo cual corresponde a una correlación positiva fuerte. 
Entonces rechazamos la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, por tanto se 
concluye que existe relación significativa entre el contenido del currículo y la formación 
profesional de los estudiantes. 
Hipótesis específica 2 
Existe una relación significativa entre el perfil profesional y la formación profesional 
de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013. 




Hipótesis nula (H0): No existe relación significativa entre el perfil profesional y la 
formación profesional de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013. 
Hipótesis alterna (H1):  
Existe una relación significativa entre el perfil profesional y la formación profesional 
de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013. 
Paso 2: Elegir el valor estadístico de la prueba. 
Con la finalidad de determinar la relación (prueba de hipótesis) de las variables se 
aplicó el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman.  
Tabla 17. 
Correlación de Spearman entre el perfil profesional y la formación profesional de 
los estudiantes 








Coeficiente de correlación 1,000 ,951 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Formación 
Profesional 
Coeficiente de correlación ,951 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
 
Paso 2: Interpretación: 
De acuerdo a los valores mostrados en la Tabla 16, en la muestra de estudiantes, con 
un nivel de significancia de 0.05, un nivel de confianza del 95% p=0.000, siendo p< 0.05 y 
un Rho de spearman de 0.951, lo cual corresponde a una correlación positiva fuerte. 




concluye que existe relación significativa entre el perfil profesional y la formación 
profesional de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería. 
Hipótesis específica 3: 
Existe una relación significativa entre las estrategias didácticas de los docentes y la 
formación profesional de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (H0) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe una relación significativa entre las estrategias didácticas de los docentes y 
la formación profesional de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013. 
Hipótesis alterna (H1):  
Existe una relación significativa entre las estrategias didácticas de los docentes y la 
formación profesional de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013. 
Paso 2: Elegir el valor estadístico de la prueba. 
Con la finalidad de determinar la relación (prueba de hipótesis) de las variables se 











Correlación de Spearman entre el contexto de las estrategias didácticas de los 
docentes y la formación profesional de los estudiantes 







Coeficiente de correlación 1,000 ,931 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Formación Profesional 
Coeficiente de correlación ,931 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
 
Paso 3: Interpretación: 
De acuerdo a los valores mostrados en la Tabla 17, en la muestra de estudiantes, con 
un nivel de significancia de 0.05, un nivel de confianza del 95% p=0.000, siendo p< 0.05 y 
un Rho de Spearman de 0.931, lo cual corresponde a una correlación positiva fuerte. 
Entonces rechazamos la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, por tanto, se 
concluye que existe relación significativa entre las estrategias didácticas de los docentes y 
la formación profesional de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería. 
5.3. Discusión  
En relación a las variables currículo y formación profesional, el estudio demuestra 
que existe una fuerte correlación entra ambas, esto quiere decir, en opinión de los 
estudiantes, ellos manifiestan que el currículo afecta de forma directa su formación 
profesional, se puede afirmar que si el currículo está bien estructurado la formación 
profesional será de un nivel alto. Los resultados del presente estudio son muy similares a 
los obtenidos por Ayala (2010) quien afirma que el “El currículo influye en la formación 
profesional de los alumnos del VIII ciclo de la escuela de Enfermería de la Universidad 




En relación a la dimensión estrategias didácticas, perteneciente a la variable 
currículo profesional, el estudio demuestra que, el 85,71 % de los encuestados opina que 
los docentes aplican estrategias didácticas entre un nivel alto y medio, este resultado se 
puede contrastar con el hallado por Barrientos (2013), quien menciona que 77 % de los 
encuestados opina que el docente utiliza de forma óptima diversas estrategias 
metodológicas, las mismas que favorecen al logro de aprendizajes significativos.  
En relación a la dimensión práctica profesional, perteneciente a la variable formación 
profesional, el estudio demuestra que el 90.48 % de los encuestados manifiesta que el nivel 
en esta área se encuentra entre medio y bajo, este se resultado se contrasta con el de 
Sotolongo (2013) quien afirma que el 81,8 % de los encuestados manifiesta que las 
actividades prácticas son insuficientes, porque no cuentan con los medios adecuados para 
desarrollar sus conocimientos de forma profesional; también se puede contrastar con lo 
expuesto por Ramírez (2013) quien halló que, las practicas pre profesionales optimizan la 
formación académica de los alumnos de la especialidad de Educación Física de la UNE.  
En relación a las dimensiones formación básica y profesional, pertenecientes a la 
variable formación profesional, el estudio demuestra que el 66, 67 % de los encuestados 
opina que la formación básica tiene un nivel entre alto y medio, y el 85,71 % opina que la 
formación especializada tiene un nivel entre alto y medio; estos resultados se contrastan 
con lo expuesto por Granados (2013) quien afirma que del total de encuestados el 54,17% 









De acuerdo a los resultados obtenidos y en consideración de los objetivos propuestos 
se formulan las siguientes conclusiones:  
1 En nuestro objetivo general, se muestra con un nivel de significancia de 0.05 y un 
nivel de confianza del 95% (p < .05), y un Rho de Spearman de 0.935, existe una 
relación altamente significativa entre el currículo y la formación profesional de los 
estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013. 
2 En nuestro objetivo específico 1, se muestra con un nivel de significancia de 0.05 y 
un nivel de confianza del 95% (p < .05), y un Rho de Spearman de 0.918, existe una 
relación altamente significativa entre el contenido del currículo y la formación 
profesional de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013. 
3 En nuestro objetivo específico 2, se muestra con un nivel de significancia de 0.05 y 
un nivel de confianza del 95% (p< .05), y un Rho de Spearman de 0.951, existe una 
relación altamente significativa entre el perfil profesional y la formación profesional 
de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, año 2013. 
4 En nuestro objetivo específico 3, se muestra con un nivel de significancia de 0.05 y 
un nivel de confianza del 95% (p< .05), y un Rho de Spearman de 0.931, existe una 
relación altamente significativa entre las estrategias didácticas de los docentes y la 
formación profesional de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería 







Primera: Se deben profundizar investigaciones experimentales que permitan atender la 
importancia de un currículo adecuado para la formación profesional del 
estudiante. 
Segunda: Se debe mantener un contexto didáctico y ágil a fin de contribuir en la 
formación profesional de nuestros estudiantes. 
Tercera: Los docentes y administrativos deben sumar esfuerzos tomando en cuenta la 
relación significativa existente entre el currículo y formación profesional, es 
decir que la estructura educativa debe ser fuerte y apoyar los logros de los 
estudiantes. 
Cuarta: Diseñar diversas estrategias que permitan una eficiente organización docente 
que responda a fortalecer la formación profesional del educando. 
Quinta: Se debería enriquecer el contexto didáctico con actividades que le permitan al 
estudiante desenvolverse y desarrollarse. Proporcionar tareas que le faciliten su 
desarrollo profesional y personal, que puedan conocer en qué situaciones y 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Título: El currículo y la formación profesional de los estudiantes de la especialidad de Turismo y Hotelería en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 
La Cantuta, año 2013 
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Variable 1: Currículo 
Dimensión. 
Contenido del currículo. 
Indicadores: 
 Malla curricular 
 Cursos de formación 
 específica y científica 
 Integridad de los cursos 
 Actividades académicas y 
culturales 
 Evaluación continua del 
contenido 
 
Tipo: Aplicativa, descriptiva 
correlacional 
Diseño: No experimental, 
correlacional transversal 
Método: hipotético deductivo 
 
Población y muestra 
La población está formada por 
105 estudiantes de la 
especialidad de Turismo y 
Hotelería  
Tipo de muestreo: 
Probabilístico 
Tamaño de muestra: 
La muestra son 83 estudiantes 
de la especialidad de Turismo 
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B. Indeciso 
































 Nivel de conocimiento del 
perfil 
 Grado de coherencia con la 
realidad 
 






 Uso de recursos didácticos 
 Motivación  
 Uso de instrumentos de 
evaluación 
 Actividades de extensión 














P.E.2 ¿Qué relación existe 
entre el perfil profesional 
y la formación profesional 
de los estudiantes de la 
especialidad de Turismo y 
Hotelería en la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La 
Cantuta, año 2013? 
P.E.3. ¿Qué relación existe 
entre las estrategias 
didácticas de los docentes 
y la formación profesional 
de los estudiantes de la 
especialidad de Turismo y 
Hotelería en la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La 
Cantuta, año 2013? 
 
 
O.E.2 Determinar la relación 
entre el perfil profesional y 
la formación profesional de 
los estudiantes de la 
especialidad de Turismo y 
Hotelería en la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La 
Cantuta, año 2013. 
O.E.3. Determinar la 
relación entre las estrategias 
didácticas de los docentes y 
la formación profesional de 
los estudiantes de la 
especialidad de turismo y 
hotelería en la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La 





H.E.2. Existe una relación 
significativa entre el perfil 
profesional y la formación 
profesional de los 
estudiantes de la 
especialidad de Turismo y 
Hotelería en la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La 
Cantuta, año 2013. 
H.E.3. Existe una relación 
significativa entre las 
estrategias didácticas de 
los docentes y la 
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los estudiantes de la 
especialidad de Turismo y 
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Universidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La 
Cantuta, año 2013. 
 





 Formación de cultura 
general  
 Formación integral 
 Formación cultural 
 Formación humanista 
 
Técnicas e instrumentos 
Variable 1: Currículo 
Técnica: Encuesta  
Instrumento: Cuestionario. 







1 - 8 
 
Dimensión 
Formación profesional básica 
Indicadores: 
 Capacitación en paquetes 
informáticos 
 Capacitación en principios 
del turismo 
 Capacitación en destinos 
turísticos 
 Capacitación en mercado 
turístico 
 Capacitación en 
administración del turismo 
 Capacitación en marketing 
del turismo. 
 Capacitación en desarrollo 
de destinos y productos 
turísticos. 





 Demuestra capacidades de 
negociación  
 Demuestra habilidades y 
técnicas de comunicación 
Demuestra manejo de 
software turístico 












Apéndice B. Cuestionario sobre currículo 
Encuesta Anónima – Estudiantes 
A.- Introducción 
Estimado estudiante, el presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación 
que tiene por finalidad la obtención de información, acerca de la formación profesional 
que usted recibe. 
B.- Datos Generales 
Ciclo de estudios:___________                                                                       
Edad:__________ 
C.- Instrucciones 
Al responder cada uno de los ítems marcará con un aspa (X) solo una de las alternativas 
propuestas. Los ítems están clasificados de acuerdo a las variables de estudio que consta de 
3 áreas: Contenidos, perfil profesional y estrategias didácticas. 
A continuación, marque según los siguientes criterios: 
      A. De acuerdo    B. Indeciso       C. En desacuerdo 
 Contenidos A B C 
1 El Plan de estudios de la Facultad prioriza asignaturas que inciden más en la 
teoría que en la práctica 
   
2 Las asignaturas se encuentran estructuradas e integradas suficientemente para 
lograr una formación profesional de calidad 
   
3 Los contenidos de las asignaturas permiten una formación profesional que 
desarrolla las habilidades necesarias para alcanzar niveles profesionales 
competitivos. 
   
4 La programación de actividades académicas se encuentran diseñadas para 
posibilitar una actualización científica – tecnológica permanente de los 
estudiantes.  
   
5 Las actividades académicas promueven el desarrollo intelectual de los 
estudiantes para conocer y aplicar los avances científicos – tecnológicos en el 
campo del Turismo y la Hotelería. 
   




son importantes para la producción de investigaciones científicas en el campo 
del Turismo y la Hotelería. 
7 El Currículo de estudios es lo suficientemente flexible para potenciar el 
desarrollo de las capacidades cognitivas y valorativas de los estudiantes. 
   
8 El Currículo de estudio es evaluado permanentemente, permitiendo una 
actualización académica de sus contenidos. 
   
 
 Perfil Profesional A B C 
9. Los alumnos conocen lo suficiente del perfil profesional de la especialidad en 
la que se está formando 
   
10. El perfil profesional tiene coherencia con el desempeño profesional    
11. El perfil profesional guarda relación con su formación profesional    
12. El perfil con el que se está formando lo hará competitivo en el campo laboral    
13. El perfil profesional cumple sus expectativas    
 Estrategias Didácticas A B C 
14 Los docentes desarrollan sus clases promoviendo la participación activa y 
constante de los estudiantes. 
   
15 Los docentes utilizan de forma constante los siguientes recursos didácticos: 
diapositivas, maquetas, videos entre otros. 
   
16 La metodología utilizada por los docentes, aumenta mi motivación y deseo de 
seguir aprendiendo.  
   
17 En general las formas de evaluación utilizadas por los docentes son adecuadas 
para evaluar las competencias de los estudiantes. 
   
18 Los docentes utilizan instrumentos de evaluación que fomenten el desarrollo 
creativo de actividades (desarrollo de ferias, simulaciones, discusiones, etc.) 
   
19 En general los docentes, tienen un alto dominio teórico - práctico para el 
desarrollo de las asignaturas. 
   
20 La facultad cuenta con actividades de extensión académica y cultural que 
ayudan a poner en práctica lo aprendido en clase 
   
21 La facultad promueve el desarrollo de actividades conjuntas con otras 
instituciones del ámbito turístico y hotelero 
   
22 La facultad cuenta con laboratorios y talleres debidamente implementados para 
desarrollar las prácticas de los cursos asignados 
   
23 Las aulas cuentan con equipamiento multimedia adecuado, para el desarrollo 
de las clases 




Apéndice C. Cuestionario sobre formación profesional 
Encuesta Anónima – Estudiantes 
A.- Introducción 
Estimado estudiante, el presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación 
que tiene por finalidad la obtención de información, acerca de la formación profesional 
que usted recibe. 
B.- Datos Generales 
Ciclo de estudios:___________                                                                       
Edad:__________ 
C.- Instrucciones 
Al responder cada uno de los ítems marcará con un aspa (X) solo una de las alternativas 
propuestas. Los ítems están clasificados de acuerdo a las variables de estudio que consta de 
3 áreas: Formación profesional básica, formación profesional especializada y la práctica 
pre-profesional. 
A continuación, marque según los siguientes criterios: 
      A. De acuerdo    B. Indeciso       C. En desacuerdo 
 
N° Formación Profesional Básica A B C 
1 La universidad propicia la cultura general    
2 La universidad propicia la formación humanista    
3 Se promueve la formación cultural    
4 Se promueve la ética y convivencia social    
5 Se promueve el liderazgo y trabajo en equipo    
6 Se promueve el pensamiento globalizado    




8 Se promueve valorar los recursos naturales y culturales    
 Formación Profesional Especializada   C 
9 Recibo formación en paquetes informáticos básicos para la carrera.    
10 Me enseñaron a comprender y analizar los principios del turismo en su 
dimensión espacial, social, cultural, ética, jurídica, política, laboral y 
económica. 
   
11 Me enseñaron a comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras 
turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial. 
   
12 Me enseñaron a comprender y aprovechar el carácter dinámico y evolutivo 
del mercado turístico. 
   
13 Me enseñaron a desarrolla procesos directivos, administrativos y operativos    
14 Me enseñaron a desarrollar planes de marketing turístico    
15 Me enseñaron a reconocer y valorar los recursos turísticos de Perú.    
16 Me enseñaron a conocer y desarrollar procesos directivos, administrativos y 
operativos en el ámbito de alojamiento, restauración, transportación, 
recreación, diversión e intermediación. 
   
17 Me enseñaron a innovar y desarrollar destinos y productos turísticos con 
estándares de calidad internacional. 
   
 La Práctica Pre profesional A B C 
18 Soy capaz de demostrar capacidades de negociación y mediación turística    
19 Soy capaz de desarrollar habilidades y técnicas de comunicación en el ámbito 
turístico 
   
20 Manejo softwares para la gestión de alojamiento, restauración, transportación 
e intermediación 
   
21 La formación que recibí fue suficiente para desempeñar satisfactoriamente mi 
práctica profesional y para enfrentarme al mundo laboral 
   
 
 
 
 
